





























































O b s e r v a ( c o n(
atención:((
El%complemento%de%
u n % t r i á n g u l o%
rectángulo% es% otro%








Figura( a( b( c( d(
Rectángulo% 1%u2% 2%u2% 4%u2% 3%u2%



























área% 6%u2% 3%u2% 1%u2% 18%u2%
%
18%–%(6%+3+1)%=%8%u2%
%
Comprobación%por%parte%del%maestro%
El%teorema%de%Pick%dice%que%si%un%polígono%P%Hene%sus%
vérHces%en%una%cuadrícula%entonces%su%área%es:%
%A%=%(1/2)b%+%i%–1,%
siendo%b%el%número%de%puntos%de%la%cuadrícula%del%
borde%poligonal%e%i%el%número%de%puntos%interiores%
b(=(6((
i(=(6(
Área%%rectángulo:%A1=%6%u2%
Área%triángulo%blanco%A2=3%u2%
Área%%triángulo%amarillo%A3%=%2%u2%
Área%%triángulo%verde%=%A2%–%A3%=%1%u2%
Área%%rectángulo:%A1=%15%u2%
Área%triángulo%blanco%A2=%7,5%u2%
Área%%triángulo%amarillo%A3%=%5%u2%
Área%%triángulo%verde%=%A2%–%A3%=%2,5%u2%
Material%visible%(sin%incluir%bordes)%
•  Verde:%7%u2%
•  Amarillo:14%u2%
•  Azul:21%u2%
•  Cuánto%será%necesario%
dejar%para%los%bordes?%
•  ¿Cuánto%material%de%color%verde%se%
requerirá%en%la%vida%prácHca?%
¿Cuánto%sobrará%al%recortar?%
Veamos%cómo%calcular%
Área%%rectángulo:%A1=%4%u2%
Área%rectángulo%blanco%A2=8%u2%
Área%%triángulo%verde%A3%=%4%u2%
Área%%triángulo%amarillo%=%A3%–%A4%=%2%u2%
Área%%triángulo%blanco%A4=%2%u2%
Área%%triángulo%amarillo%=%A1%–%(A3%+A4)%=%2%u2%
Seguimos%el%mismo%procedimiento%
¿Cuánto%material%%de%
cada%color%se%requerirá%
para%este%modelo?%%
